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What is an tsoparametnc hypersurface7
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Example of tsoparametric hypersurf
 S2 ? M = S' (r), O Åq r -Åq 1.
 " M: isoparametric.
      A
            g: s2 - Rt
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